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Turkey Production Return 
Cents Per Pound 
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U.S. Supply Factors 
Number of Production 
Year Cows Per Cow 
(Thousands) (Lbs.) 
1990 10, 127 14,645 
1991 9,992 14,860 
1992 9,688 15,574 
1993 9,589 15,704 
1994 9,500 16, 175 
1995 9,461 16,451 
1996p 9,379 16,696 
1997f 9,260 16,782 
p = preliminary f =forecast Revised 10/96 
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U.S. Production and Demand 
Year 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996p 
1997f 
Milk 
Production 
Commercial 
Demand 
CCC 
Purchases 
--------------------- (Bi II ion Lbs.)--------------------
147. 7 138.3 9.0 
147.7 138.6 10.4 
150.9 141.3 9.9 
150.6 145.0 6. 7 
153. 7 150.3 4.8 
155.6 155.0 2.1 
154.0 155.0 0.2 
155.4 156.0 0.3 
p = preliminary f = forecast 
CCC purchases stated on milkfat basis Revised 10/96 
Dairy Support Price and Minnesota-Wisconsin 
Price, 3.5% BF, 1984-1996 
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